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El presente trabajo de investigación titulado: Estrategia metacognitiva y la 
Competencia de Aprender a aprender en estudiantes del primer grado de 
secundaria de la I.E. “Mercedes Cabello de Carbonera”. Lima -  2014, tiene como 
objetivo general: Determinar la  relación entre la estrategia metacognitiva y la 
competencia de aprender a aprender en estudiantes del primer grado de 
secundaria de la I.E. “Mercedes Cabello de Carbonera”. Lima -  2014., en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo  para obtener el grado de Magister en Docencia y Gestión Eduacativa. 
La investigación que presentamos tiene propósito, establecer la relación 
que se da entre las dos variables en función que, en la actualidad las Instituciones  
educativas de éxito consideran que la estrategia metacognitiva y la Competencia 
de Aprender a aprender en estudiantes son uno de los elementos que promueve 
el real desarrollo de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
 
El documento consta de cuatro capítulos los mismos que se presentan en 
detalle en la introducción del presente trabajo de investigación que de una u otra 
forma pretende contribuir con la educación peruana 
 
Los resultados que se obtengan de la presente investigación, beneficiaran 
no solo a la Institución Educativa donde se llevó a cabo el estudio, sino a todas 
aquellas que deseen servirse de la experiencia, con lo cual el trabajo habrá 
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El presente trabajo de investigación, tuvo por  objetivo Determinar la  relación 
entre la Estrategia metacognitiva y la Competencia de Aprender a aprender en 
Estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. “Mercedes Cabello de 
Carbonera”. Lima -  2014. 
 
La investigación es cuantitativa no experimental, se realizó un estudio  
transeccional descriptivo correlacional. La muestra es  probabilística aleatoria 
simple, con una población de 245 estudiantes, quedando finalmente una muestra 
de 150. 
 
Los resultados obtenidos en la contrastación de la hipótesis general, nos indican 
que existe relación moderada fuerte positiva entre la Estrategia metacognitiva y la 
Competencia de Aprender a aprender en estudiantes del Primer Grado de 
Secundaria de la I.E “Mercedes Cabello de Carbonera”,  Lima -  2014. Lo cual se 
demuestra con la Prueba de Spearman (sig. bilateral = .000 < .01; Rho = .493**). 
 
















This research work aimed to determine the relationship between metacognitive 
strategy and Competition Students Learning to learn in first grade junior high IE 
"Mercedes Cabello de Carbonera". Lima - 2014.  
The experimental research is not quantitative, descriptive correlational 
study was conducted transeccional. The random probability sample is simple, with 
a population of 245 students, eventually leaving a sample of 150.  
 
The results of the testing of the general hypothesis, indicate that there is 
moderately strong positive relationship between metacognitive strategy and 
Competition Learning to learn in the first grade students of Secondary IE 
"Mercedes Cabello de Carbonera", Lima - 2014. Which is demonstrated by the 
Spearman test (sig. = .000 bilateral <.01, Rho = .493 **).  
 


















Para una mejor presentación de la tesis, ésta se desarrolló  en cuatro capítulos, 
seguidos de  las conclusiones y sugerencias, así como de los respectivos anexos 
de acuerdo al  protocolo de la  Universidad Cesar Vallejo. 
 
 En el capítulo I, se aborda el  Planteamiento del problema general y los 
problemas específicos, los objetivos de la investigación, el objetivo general como 
los específicos; la justificación de la investigación, limitaciones, así como los 
antecedentes internacionales y nacionales de la investigación.  
 
 En el capítulo II, se desarrolla  el Marco Teórico, el cual contiene  las  
bases teóricas de cada variable de investigación, las mismas que se  expresan  
con sus dimensiones e indicadores respectivos. También se aborda la parte 
referente a la definición  de términos básicos relacionados con el tema 
investigado.  
 
 El  capítulo III: Corresponde al Marco Metodológico, integrado por  las 
hipótesis de investigación (generales y específicas); la definición conceptual y 
operacional de las variables en estudio; la metodología, el tipo de estudio y 
diseño, descripción de  la población y muestra y la forma del procesamiento de  
los datos obtenidos  que se utilizó para el desarrollo de la investigación.  
 
 En el Capítulo IV: Se encuentran los resultados de la investigación, 
descripción e interpretación de los datos obtenidos y finalmente su discusión. 
 
 En el  apartado siguiente se encuentran   conclusiones y sugerencias. 
 
 Finalmente, se adjunta la bibliografía consultada, seguida de los anexos 
correspondientes. 
 
 
